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NOTA EDITORIAL 
 
É com satisfação que lançamos o 44º volume da revista Ra’e Ga - O Espaço 
Geográfico em Análise. O fascículo é composto por um conjunto de dezoito artigos que 
abrangem temas relevantes à Geografia e áreas afins.  
Aproveitamos para agradecer ao Prof. Dr. Wilson Flávio Feltrim Roseghini, que em 
conjunto com o doutorando do Programa de Pós-graduação em Geografia Francisco Jablinski 
Castelhano e a servidora pública Aline Stainsack, formaram até o mês de março do presente 
ano o corpo editorial da revista e contribuíram imensamente para a manutenção de um 
periódico com publicações regulares e de qualidade. Esperamos manter a eficiência dos 
editores anteriores e trilhar um caminho que nos permita melhorar ainda mais a qualidade 
da Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em Análise nos próximos anos.  
Aproveitamos o momento oportuno para expressamos também os nossos 
agradecimentos a todos os que contribuem com a revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em 
Análise, em especial aos Revisores que oferecem de modo voluntário uma atividade 
fundamental para a concretização dos volumes publicados. 
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